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В «МТ», 2014, № 4 редакция опублико-
вала в разделе «Колесо истории» текст 
из журнала «Железнодорожное дело» (1900, 
№ 3). В нем сообщается о возвращении 
в России интереса к реализации идеи, родив-
шейся за 24 года до того.
И вот новое продолжение темы.
Россия считает перспективным проект 
создания железнодорожного кольца вокруг 
Каспия. Об этом заявил президент РФ 
Владимир Путин, выступая по итогам сам‑
мита глав прикаспийских государств, 
на котором шла речь, в частности, о запуске 
масштабных проектов по развитию транс‑
портной инфраструктуры.
Приоритет в этой сфере отдается ко‑
ридору Север–Юг, который позволит 
связать страны Западной и Северо‑За‑
падной Европы с Южной Азией через 
Россию, Каспийский бассейн и Иран. 
«Все пять прикаспийских стран вовле‑
чены в этот проект; его реализация по‑
зволит уменьшить расстояния перевозок 
в два раза по сравнению с существую‑
щим маршрутом», – пояснил президент 
РФ.
Другая идея – создать железнодорожное 
кольцо вокруг Каспия, отметил Путин.
К концу года планируется достроить 
восточное полукольцо между Казахстаном, 
Туркменистаном и Ираном, эта работа 
практически закончена; в 2016 году завер‑
шатся работы на западном полукольце 
Азербайджан – Иран. «Задача – соединить 
основные каспийские порты, что сущест‑
венно сократит время и стоимость перевоз‑
ки грузов, а значит, повысит конкуренто‑
способность наших экономик», – добавил 
российский лидер.
Владимир Путин подчеркнул, что такие 
многосторонние проекты требуют посто‑
янной организационной поддержки: «По‑
этому договорились с партнерами подумать 
над возможностью создания пятисторон‑
ней структуры, которая занималась бы 
соответствующими вопросами».
По материалам «Транспортной ленты» 












And here is a new sequence of the topic.
Russia considers as promising a project to de-
velop a railway ring around the Caspian Sea. It was 
declared by Russian president Vladimir Putin who 
summed up the results of the Summit of Caspian lit-
toral states that discussed particularly launching of 
high scale transport structural projects.
The priority is given to the North-South corridor 
that might connect countries of West and North-West 
Europe to Southern Asia via Russia, Caspian basin and 
Iran. «All five Caspian littoral countries are engaged 
into that project; its implementation will permit to re-
duce haulage distances by two times as compared to 
existing routes» – explained Russian president. He also 
stressed out that there is another idea, that of develop-
ing railway ring around the Caspian Sea.
It is scheduled that eastern semi ring between 
Kazakhstan, Turkmenistan and Iran should have been 
constructed by the end of 2014. This construction 
has been almost accomplished. Accomplishment of 
construction of western semi ring between Azerbai-
jan and Iran is scheduled for 2016. « The objective 
is to connect major Caspian ports, thus reducing 
considerably time and costs of transportation of 
goods, and increasing competitiveness» – added 
Vladimir Putin. He also outlined that multilateral 
projects of that nature required permanent organiza-
tion support, that’s why the partners agreed to 
consider a possibility to establish pentalateral struc-
ture in charge of relevant issues.
Based on the materials of «Transport band» edited 
by ITAR-TASS (authorized use within the agreement 
with Mir Transporta Journal) and other sources
